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N u í n . .3- Viernes 13 de Enero de 1837. 9 
Se suscribe en esta dudad 
en la librtría ilc M a í o n á 6 
rs. al mes llevado á casa de 
l.-Vs señores suscnplorcs, y 10 
fuera franco de porte. 
Los artículos comunicados 
y los anuncios &C.. se dirigi-
rán á la Redacción, francos de 
porie. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEOft. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno político de la Provincia de León. :. . 
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernación de la Península, me dice 
con fecha 24 de Noviembre lo que sigue. 
« S u Magcstad Ja Reina Gobernadora ¿e ha ser-
vido dirigirme el decreto siguiente: 
Doña Isabel I I por la gracia de Dios y "por la 
Constitución de la Monarquía española, Reina de 
las Españas, y en su Real nombre la Reina Regen-
te Gobernadora del Reino, á todos los que las pre-
sentes vieren y entendieren, sabed : que las Córtes 
generales han decretado lo siguiente: Las Córtes, 
usando de Ja facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado. Las fincas de propios 
y comunes, compradas durante la guerra de la in-
dependencia , se devolverán libremente y sin el gra-
vamen de dos por cielito á los que hayan acredita-
do ó acreditetí ante los Gefes políticos y Diputa— 
ciones'provinciales su legítima adquisición, por me-
dio de los documentos que la época misma permi-
tió formalizar, ó por otros supletorios á juicio de 
dichas autoridades; quedando nulo el decreto de 
6 de IVIarzo de 1834. Palacio de las Córtes ao de 
Noviembre de 1836.—Alvaro Gómez, Presiden-
te.—Francisco de Lujan, Diputado Secretario.^: 
Pascual Fernandez Baeza, Diputado Secretario. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Gefes, Gobernadores y demás Autorida-
des, asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar cumplir y ejecutar el presente decreto en 
todas sus partes. Tendréislo entendido para su cum-
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y 
circule. = Está rubricado de la Real m a n o . E n 
Palacio á 23 de Noviembre de 1836; 
De Real orden lo comunico á V . para su i n -
teligencia y demás efectos correspondientes." 
Y se inserta en el Boletín para que llegue á no-
ticia de todos los que se hallen en el caso de pe-
dir la devolución de las fincas de propios y comu-
nes, que se expresan en dicho decreto. León 7 de 
k)kiembre de 1836."Juan Antonio Garnicu.— 
Antonio Garc ía , Sscrctario. 
Gobierno fotítico de la Provincia de Letn. 
Por el Ministerio de la Gobernación dé la Pe- • 
nínsula con fecha 25 del corriente dé Real orden 
se me dice lo qué copio: 
« E l Sr. Secretario del Despacho de Estado me 
dice lo que sigue. r r S . M . la REINA Gobernadora 
se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Doña ISABEL n por la gracia de Dios, y por 
la Constitución de la Monarquía española, REINA 
de Jas Espáñas y en su nombre Doña María C r i s -
tina de Borbon, REINA Regente y Gobernadora del 
Reino, á todos los que Jas presentes vieren y en-
tendieren, sabed: que las Córtes generales han de-
cretado lo siguiente. 
Las Córtes, habiendo examinado la propuesta ' 
de S. M . sobre que se autorizase á sü Gobierno p a V 
ra poder concluir tratados de paz y amistad con los 
nuevos estados de la América española, han apro-
bado.—Las Córtes generales del Reino autorizan 
al Gobierno de S. M . para que, no obstante los ar-
tículos 10, 172 y 173 de la Constitución. política 
d^Ja Monarquía promulgada en Cádiz en el año 
de 1812, pueda concluir tratados de paz y amis-
tad con los nuevos estados de la América española,] 
sobre la base del reconocimiento de su independen-' 
cia y renuncia de todo derecho territorial 6 de so-
beranía por parte de la antigua metrópoli, siempre 
que en lo demás juzgue el Gobierno que no se con>-
prometen ni el honor ni los intereses nacionales-—• 
Palacio de las Córtes 4 de Diciembre de 1836.= 
Antonio González, Presidente.—Pascual Fernan-
dez Baeza, Diputado Secretario.n Julián de H u e l -
ves, Diputado Secretario. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Gefes, Gobernadores y demás autorida-
des asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreta en 
todas sus partes. Tendréislo entendido para su 
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique 
y c i rcu le .—Yo la REINA Gobernadora. = E n Pa-
lacio á 16 de Diciembre de 1836. 
De Rea! orden lo comunico á V . para.su in -




V . miicbos anos. Palacio 18 de Diciembre de 
1836.—José María Calatrava.rrDe orden de S. M . 
Jo traslado á V . S. para los fines expresados." 
Y lo transcribo á V V . para los objetos en la 
misma indicados. Dios guarde á V V . muchos años. 
León 31 de Diciembre de i 83Ó . ~ Juan Antonio 
Garnica.=z:Antonio García , S e c r e t a r i o . . S e ñ o r e s 
Justicias y Ayuntamientos de.... 
Gobierno político de la Provincia de Leotté 
Ammcio al público. = :No cumpliría cbn el l l e -
no de mis deberes como Comandante de armas de 
esta v i l l a , si dejase ,áe anunciar á mis conciudada-
nos, en el-modo y forma que mi íosca pluma pue-
de hacerlo, la mas interesante noticia que «basta a-
«jui se comunicára. E l sitio de Bilbao es levantado 
por la ífficcion^ jpero.en que;térininos.! dejandp es-
ta en poder de las valientes tropas de nuestra C a -
tólica Reina toda-emartillería y alnpacenesj el sue-
lo lleno de cadáveres , y el resto de la facción per-
seguida muy de cerca, que:sin diula será conclui-
da. 7 Loor eterníj ¡á los sin par Bilbaínos >que han 
sabido triunfar! Alegrémonos cpn ellos, y sigámos-
les en todo, 'hasta concluir con una orda de fora-
gidos que estan devastando nuestro suelo ibero. Una 
espansLon ,de a legr ía ,«cupe nuestro corazón, para 
continuar, la-senda :que nos han abierto los Bilbaí-
nos. Valderas y Enero 5 jle 1837. = E1 Coman-
dante de armas, Mateo Domínguez. ' 
- L o que se insería; pn ,.el Boletin oficial para sa-
tisfacción del interesado, y que su loable y fran-
ca manifestación. *if»a. de ejemplo. León 7 de Ene-
ro de 1837,=Garnica. > 
Comandancia genpral de la Provincia Je León. 
E l Excmo. Sr. Capitán general de este distrito 
con fecha 13 de Diciembre nltimo oie dice lo que 
copio. . ' 
» E l Sr. Mayor de •Guerra.con fecha 3 del aé-
Hial me dice lo siguiente. — Excmo.. Sr. z= E l Sr. 
Secretario interino; del Despacho de la <3uerradice 
al Inspector general de Infantería lo que sigue.=; 
S. M . la Reina Gobernadora enterada de lo que V . 
E . informa en I.0 de Octubre último acerca de 
la consulta de 11 de Setiembre anterior para deter-
minar la fecha en que debe empezar á contarse el 
retiro á los oficiales que lo obtienen por los varios 
casos que pueden ocurrir á consecuencia de la d i -
vergencia que se nota entre la práctica observada 
por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, y lo 
que propuso la Sección de Guerra del extinguido 
Consejo Real , se ha dignado resolver; que no se 
haga innovación por ahora en la práctica observa-
da acerca de los que piden su retiro ó se les obl i -
gue á solicitarlo por imposibilidad física ó moral ó 
por convenir al servicio: y que en cuanto á los que 
lo soliciten por conveniencia propia se les obligue á 
desempeñar sus empleos hasta el dia en que se pre-
sente su reemplazo y tome posesión, pero abonán-
doles su sueldo por entero mientras l o e jerzan." 
De R . " ' i * r d e n lo digo á V . E . para sü inteligen-
cia y fectos correspondientes. 
Y lo transcribo á V . S. con igual objeto, y a 
íin dt que lo inserte en el boletín oficial de e>a 
j>rovi. icia." 
L o que se inserta en el Boletín oficial de Ja 
Provincia para su publicidad. León 4 de Enero de 
^837.= E l Comandante general interino, Serafín 
ídel ftincflíi, 
UntenHencía áe la Provincia de León. 
. Di recc ión general de Rentas y Arbitrios de A -
morttzacion.iz: Venta de Bienes Nacionales, z rPor 
real .órden de 26 de noviembre último se ha servi-
do S. M . mandar que por ahora se lleven á efecto 
las tarifas ó escalas de derechos procesales y de su-
basta propuestas por esta Dirección general de a -
cuerdo con la Junta de ventas que se incluye coa 
el núm. i . " y asi mismo que se abone á los arqui-
teesos lá mitad de los derechos Señalados en la ta-
;bla aqué se acompaña con el núm. 2.° en atención á 
que sieado muchas las fincas que habia que tasar 
era indispensable se hiciese alguna rebaja á benefi" 
cio de los acreedores del Essado, y que respecto 3 
los agrimensores para las fincas rústicas se Jes abo-
ne las .tres cuartas partes de las dietas que se satis-
fagan en ías respectivas provincias en los casos co-
munes particulares ó judiciales, toda vez la impo-
sibilidad que se reconocía de adoptar una medida 
general proporcionadas á ios usos y costumbres de 
aquellas. 
E n su conseettenda la Dirección generar de 
conformidad con el parecer de*la misma Junta ha 
acordado incluir á V . S. diez ejemplares de las 
mencionadas tarifas, y tabla para su distribución á 
las oficinas del ramo, y Juzgados de primera ins:-' 
tancia, y que desde luego se proceda á hacer el 
abono á los Jueces, Escribanos y demás personas 
acreedoras á los derechos que tengan dsvehgados, 
en la inteligencia que por lo respectivo á los agri-
mensores, se espera del celo de V . S. adquiera 
cuantas noticias estime conducentes á fin de que el 
abono de las tres cuartas partes sea arreglado á la 
práctica de esa Provincia para no perjudicar ni á 
los interesados ni á los pagadores, dando aviso de 
lo que se les señale para conocimiento de la misma. 
. Con este motivo creo conveniente advertir á V . 
S. que si en esa provincia la Amortización ha he-
cho adelantos de cualquiera naturaleza para que !«>.* 
peritos tasadores pudiesen continuar en sus trabajos, 
deben las oficinas procurar el justo reintegro, se-
gún corresponde, sirviéndose acusar el recibo^"y a l 
mismo tiempo de quedar en dar la mayor publici-
dad á las referidas tarifas y tabla para conocimien-
to del público. — Dios guarde á V . S. muchos años. 
Madrid'9 de Diciembre de 1836.—Ramón Luis 
Escóbedo. 
L o que traslado á V . para su publicación en él 
boletín de su cargo, asi de esta circular como de 
las adjuntas tarifas. Dios guarde á V . muchos años. 
León 25 de Diciembre de 1836. = ?. S. Ü.-S. 1., 
Luis López y Suarez. 
11 
NfTMERO 1.0 




































































































á 1.000,000 rs. 
arriba 
En la Provincia de Madrid 
por la» que radiquen en su 
término satisfarán los Com-
pradores. 



































En las Provincias por las si-
tuadas en las mismas, satis-
farán los Compradores. 
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En Madrid por la (íoblo. su-. 
basta cuando la tasación es-
ceda de 30000 rs. seTpagarán 












• i 68. ..v jio. 
,116. . .:22.. 
125 , 
i33. . . ib. 
141-. • • 22., 







. 22.. . 
E S C A L A D E D E R E C H O S D E R E M Á T E . 
Desde 1 á 2o,3 Exclusive, rs. 
Desde 20,001 á -5o,ooo rs. 
Desde 5o,ooi á 100,000 rs. 
3)rsde 100,001 á Soo^ ooo rs. 
Desde 3oo,ooi arriba, rs. 
En la Provincia de Madrid 
por los Actos de remate de 
fincas que radiquen en su 
término. 













En las Provincias por los mis-
.mos actos de las que se. ha-
llan situadas en ellas. 













En Madrid por el doble re-
mate de .las lincas que.en ta-
sación lleguen á 0^,000' rs. 
vellón. 











NOTA. Las canliriatles figuradas deben pet cilirse por los respectivos juzgados con la olligadon los de las Pruyincias 
I 2 
f/f entregar la parte señalada A los de 3íadnd en las respedirás remisiones de ArLiirios i on nhjeto de que ron Ja religio-
sidad deliida perciban sus hunorarius íntegros lus Jueces y Escribanos, con la brevedad que corresponde para lu cual se im-
pone, esta obligación á dichos comisionados quienes tendrán á disj.osicion del .principal de esta Provincia todos las fondos que 
recauden de esta providencia, avisando oporlunamenlc a aqiielpara que libre, contra ellos cuando resulten existencias, con 
objeto de reintegrar á los juzgados de esta corte de los honorarios que le corresponden por sus trabajos en las ventas sin 
que por esta Administración se deba abonar premio de Comisión á aquellos ni á este. 
N t T M E R O 2.0 
T A B L A de equitativa regulación para los Derechos que han de percibir los Arquitectos pon 
las lasas de los Edificios desde el que valga veinticinco mil reales hasta el que tenga el valor de 
quince rnillones. 
Rs. 
Desde. . . . . . . . . . 25,000 inclusive hasta. . 
. . 5o,ooo á.:. . . . . 
100,000: . . . . á. . . . 
. - i5o,ooo á.'. . . . , 
200,000 á. 
. " ' '3o¡o,oóo á. 
S0,000 exclusive , 6 / 3 a por c¿ento. 
5 0,000 i5 
i5o,ooo. 14 
200,000. . i3 
3oo,ooo. 12 
600,000 11 
'0ob,"opo. . . . . á. . . . . . 1.000,000. 10 
:i.oop,opo á. . . . . . i.5oo,ooo 9 
ii.5.00,000 á. . . . . . 3.ooo,ooo.. . 8 
3.ooo,ooo á. . . . . . . 6.000,000.. . . . . . . . 7 
6.000,000 á. 9.000,000. 6 
g.000,000 á. . . . . . 12.000,000.. 5. 
12.000,000. . . . . á. . . . . . i5.doo ?oo 4 
USO DE ESTA TABLA. 
Multipliqúese el capital por el numerador (que corresponda notado en los gua-
rismos pequeños) y el producto se partirá pbr el denominador, (32, que este se ha de suponer: 
invariable) y de el cociente sepárese la unidad y decena de lo que resulta la cantidad que sé 
solicita. 
Diputación Provincial de León. 
Circular á los Ayuntamientos. 
Siendo repetidas las reclamaciones que se lian 
producido en razón de la absoluta necesidad de 
que haya quien desempeñe las funciones señaladas* 
á Jos Alcaldes pedáneos en el pueblo de la vecin-
dad del Alcalde ó Alcaldes constitucionales, no 
obstante lo prevenido en el artículo ap de la Ins-
trucción comprendida en el arreglo provisional de 
Ayuntamientos, y convencida la Diputación de es-
to mismo; ha acordado quede sin efecto en esta 
parte el espresádo ar t ículo , nombrándose en el 
pueblo de la vecindad de los Alcaldes constitucio-
nales dos Alcaldes pedáneos en la misma forma que 
en los demás pueblos que compongan el Ayunta-
miento, y con las obligaciones que se les imponen 
por el artículo 30. 
A l propio tiempo recuerda á los Ayuntamien-
tos el exacto cumplimiei.to de lo prevenido en los 
artículos-4i y siguientes de la citada instrucción. 
León 11 de Enero de i837.rzjuan Antonio 
Cárn ica : Presidente.=Patricio de Azcarate: Se-
cretario. 
Administración-Tesorería de Cruzada de León. 
I M P R E N T A D E 
' rrEncargado por la Comisaría general de hacer e-
fectivos los atrasos que resultan en favor de la G r a -
cia Apóstolica, y deseoso de que se verifique sin. 
gravamen alguno de los Pueblos deudores, hago sa-
ber á las Justicias y Cogedores de los designados 
J al pie, que al preciso término de veinte dias con-
tados desde esta fecha concurran á solventar los 
débitos que respectivamente tienen contra s í , pues 
de no hacerlo, será castigado su desprecio con el 
apremio consiguiente, que no podré menos de so l i -
citar, y las costas de aquel, obligarán á los moro-
sos á entrar en la senda del deber, ya que la d u l -
zura para ellos no tenga mérito alguno. 
León y Enero 9 de i837.rzGabriel Balbuena. 
Pueblos deudores. 
Oteruelo de Campos por los años de 1834 y el eje 
1835-
Vi l l a r de Fallabes por el año de 1835. 
L a Avecilla por ídem. 
Carbajal y Valle idem. 
Quintanilla del Molar idem. 
Villavicencio de los Caballeros ídem. 
Villarente idem. 
Villanueva de las Manzanas ídem. 
Saelices de Mayorga idem. 
P E D R O M I Ñ O N . 
